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 َنِم ْمُهاَن ْقَزَرَو ِرْحَبْلاَو ِّر َبْلا فِ ْمُهاَنَْلَحََو َمَدآ ِنَِب اَنْمَّرَك ْدَقَلَو ۞
 لًاي ِ  ْ َ  اَنْقَل َ ْنَّ ِ يرٍ  َِك ىٰ َل َ ْمُهاَنْلَّ  ََو ِااَبِّ َّللا 
 
Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka 
di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami 
lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang 
telah Kami ciptakan. 
 (Q.S Al-Isra’ : 70) 
 
In order to succeed, people need a sense of self-efficacy, to struggle together with 
resilience to meet the inevitable obstacles and inequities of life. 
(Albert Bandura) 
 
People who have a sense of self-efficacy bounce back from failure; they approach 
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Kematangan karir adalah perilaku seseorang yang dilakukan bertujuan 
untuk melaksanakan tugas-tugas pengembangan karir yang berbeda, sesuai 
dengan setiap tahap kematangannya. Proses menuju kematangan karir dilalui 
dengan berbagai hambatan yang akan dihadapi oleh individu. Mengatasi 
hambatan tersebut individu harus memiliki kemampuan yang mumpuni agar 
masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan efektis yang disebut juga 
dengan kecerdasan adversitas. Selain memiliki kemampuan, individu juga harus 
memiliki keyakinan bahwa hambatan yang datang dapat terselesaikan dan tidak 
terjadi berlarut-larut atau disebut juga dengan efikasi diri. Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan adversitas dan efikasi diri dengan 
kematangan karir pada mahasiswa tingkat akhir di Universitas Sebelas Maret. 
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa tingkat akhir angkatan 
2011 dan 2012 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS yang berjumlah 100 orang. 
Instrumen yang digunakan adalah Career Maturity Inventory (CMI), skala 
kecerdasan adversitas, dan skala efikasi diri. Hasil analisis regresi berganda 
menunjukkan nilai Fhitung sebesar 6,999 > nilai Ftabel sebesar 3,090 dengan taraf 
siginifikansi 0,001 < 0,05 dan nilai R = 0,355. Nilai R
2
 = 0,126 atau 12,6%, 
dimana sumbangan efektif kecerdasan advesritas = 11,3% dan sumbangan efektif 
efikasi diri = 1,3%. Secara parsial, terdapat hubungan yang signifikan antara 
kecerdasan adversitas dengan kematangan karir (sig 0,031 < 0,05),  rx1y = 0,217; 
serta tidak terdapat hubungan antara efikasi diri dengan kematangan karir (sig 
0,052 > 0,05), rx2y = 0,196. 
Kesimpulan pada penelitian ini adalah terdapat hubungan antara 
kecerdasan adversitas dan efikasi diri dengan kematangan karir, antara kecerdasan 
adversitas dengan kematangan karir, dan tidak terdapaat hubungan anatara efikasi 
diri dengan kematangan karir pada mahasiswa tingkat akhir di Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
 
Kata kunci : Kecerdasan Adversitas, Efikasi Diri, Kematangan Karir. 
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Career maturity is behavior that someone did for doing different 
development tasks, suit with their development stage. Individu has to face some 
obstacles to reach career maturity. Individu need a competency to solve the 
obstacles well and effectively that come in between process to reach career 
maturity and that competency called adversity quotient. Beside competency, 
individu has to believe that they can solve any problems that come and that 
problems not happen forever, that believe called self efficacy. The purpose of this 
research is to know the relation between adversity quotient and self efficacy with 
career maturity in senior year student in Sebelas Maret University.  
Population of this research were 100 senior year students batch 2011 and 
2012 in Economic and Bussines Faculty UNS. Instruments in this research used 
Career Maturity Inventory, adversity quotient scale, and self efficacy scale. 
Double regression analysis showed Fcount = 6,999 > Ftable 3,090 with sig. 0,001 < 
0,05 and R = 0,355. This research has R
2 
= 0,126 or 12,6%, in which adversity 
quotient gave effective contribution as much as 11,3% and self efficacy gave 
contribution as much as 1,3%. Partially, there is a significant relationship between 
adversity quotinet and career maturity (sig. 0,031 < 0,05), rx1y = 0,217; and there 
is not relationship between self efficacy and career maturirty (sig 0,052 > 0,05), 
rx2y = 0,196. 
This research have conclusion, there is relationship between adversity 
quotient and self efficacy with  career maturity, there is relationship between 
adversity quotient with career maturity, and there is not relationship between self 
efficacy with career maturity in senior year students in Economic and Bussines 
Faculty UNS. 
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